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Pentru mulţi dintre creştinii zilelor noastre, şi chiar pentru teologi, 
Ortodoxia din Occident e o noţiune vagă, legată de existenţa câtorva comu-
nităţi din spaţiul fancez, cel italian sau cel spaniol. De aceea, lucrarea coor-
donată de elveţianca Christine Chaillot, convertită la această credinţă şi 
interesată de manifestările ei, după cum o relevă şi volumele publicate 
(The coptic Orthodox Church – a brief introduction to its life and spiritu-
ality, Inter-Orthodox Dialogue Press, Paris, 2005; The Ethiopian Orthodox 
Tewaedo Church Tradition – a brief introduction to its life and spirituality, 
Inter-Orthodox Dialogue Press, Paris, 2002;  The Syrian Orthdox Church 
of Antioch and All the East – a brief introduction to its life and spirituality, 
Inter-Orthodox Dialogue Press, Geneva, 1998; Towards Unity – the theo-
logical dialogue between the Orthodox Church and the Oriental Orthodox 
Church, Inter-Orthodox Dialogue Press, Geneva, 1998), ale cărei lucrări nu 
sunt pentru prima oară traduse în limba română (cea dintâi fiind: Christine 
Chaillot (coord.), Biserica Ortodoxă din Europa de Est în secolul XX, trad. 
Vasile Răducă, col. ,,Religie”, Editura Humanitas, Bucureşti, 2011), este 
binevenită în acest spaţiu, datorită calităţii de a reliefa dinamica credinţei 
noastre în spaţii precum Olanda sau Danemarca şi de a oferi un aport infor-
maţional vast care, datorită frumoaselor prezentări, nu se constituie într-o 
înşiruire aridă, ci într-o relatare plăcută. 
Volumul, precedat de prefeţe ce poartă semnătura tuturor ierarhilor 
comunităţilor naţionale din acest spaţiu, respectiv: Mitropolitul Emanuel al 
Franţei, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice (pp. 5-7), Înaltpreasfinţitul 
Părinte Serafim Joantă, din partea Patriarhiei Române (pp. 9-11), Episcopul 
Luca Kovacevic, parte a Patriarhiei Sârbe (p. 13), episcopul Basil Obsborne 
(la acea vreme în Patriarhia Moscovei, pp. 15-17), dar şi cea a părintelui 
Boris Bobrinskoy, fost rector al Institutului Saint-Serge (pp. 19-26), con-
ţine o incursiune în universul fascinant şi policrom al spiritualităţii Europei 
Occidentale, semnată de către coordonatoare (pp. 27-31), şi capitole dedi-
cate Ortodoxiei din fiecare ţară importantă. 
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Fiecare dintre aceste subunităţi tematice poartă semnătura unui om 
(sau a mai multora), care activează în cadrul acestor comunicăţi, fiind parte 
integrantă a ei şi cunoscându-i situaţia şi realităţile. În plus, în general, tex-
tele sunt semnate de oameni ce provin din ţările despre care scriu, fiind ast-
fel parte a fenomenului convertirilor de acolo. Astfel, de exemplu, capito-
lul dedicat Ortodoxiei franceze este semnat de părintele Jean Roberti (pp. 
33-52), fost profesor universitar şi parohul comunităţilor ,,Sfântul Ioan 
de Kronstadt” şi ,,Sfântul Nectarie” din Rennes, cel dedicat Bisericii din 
Insulele Britanice (pp. 53-76), se constituie într-un amplu studiu ce poartă 
semnătura cunoscutului episcop Kallistos Ware de Diokleia, cel ce con-
ţine prezentarea dinamicii Ortodoxiei din spaţiul German (pp. 77-89) îi 
aparţine lui Wassilios Klein, fost profesor în cadrul Facultăţii de Filosofie 
a Universităţii din Bonn, cel despre Austria şi Lichenstein (pp. 91-99), lui 
Grigorios Larentzakis, fost profesor de Teologie Ortodoxă la Facultatea de 
Teologie Catolică a Universităţii din Graz, iar cel privitor la Elveţia (pp. 101-
114), este scris de Noel Ruffieux, fost profesor de liceu în Friburg. Istoria 
Ortodoxiei italiene din secolul trecut (pp. 115-122), este apoi descrisă sche-
matic de ieromonahul Ambrose Cassinasco, parohul comunităţii aparţină-
toare de Patriarhia Moscovei din Torrino, cea spaniolă (pp. 123-127) este 
evidenţiată chiar de către coordonatoare, cea portugheză (pp. 129-136), de 
către Miguel Ferro, membru activ al comunităţii aparţinătoare de Patriarhia 
de Constantinopol din Lisabona, cea din Belgia şi Luxemourg (pp. 137-148), 
este prezentată pe larg de către părintele Serge Model, secretarul eparhiei din 
Bruxelles, ce aparţine de Biserica Rusă, cea olandeză (pp. 149-162) de pro-
fesorul Joost van Rossum, cea daneză (pp. 163-166), de către părintele Paul 
Sebbelov, paroh în Oslo, cea norvegiană (pp. 167-175), de Thomas Arentzen, 
enoriaş al bisericii ,,Sfântul Nicolae” din Oslo, cea suedeză (pp. 177-187), de 
părintele diacon Bengt Hagstrom din Goteborg, iar cea finlandeză (pp. 189-
212), de Teuvo Laitila, lector la universitatea din Joensuu de acolo. 
Descrierile lor surprind dinamica vremurilor în care s-au format şi 
dezvoltat anumite comunităţi, evoluţia sau dispariţia lor, după caz, dar şi 
formele auxiliare de exprimare ale acestora. Astfel, de exemplu, prezenta-
rea situaţiei Ortodoxiei olandeze cuprinde şi o scurtă descriere a dezvoltării 
unora dintre ansamblurile monastice de aici, unele de dată foarte recentă:
,,În Asten, în aceeaşi provincie din Nord-Brabant, a fost fondată în anul 
1989 o mănăstire ortodoxă de maici cu hramul Naşterea Maicii Domnului, 
de către actuala egumenă, maica Maria (Hulsker). Maica Maria a petrecut 
câţiva ani în Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Haga şi, mai târziu, 
în mai multe mănăstiri din Serbia şi Grecia. Mănăstirea din Aasten se află 
sub Patriarhia de Constantinopol. Slujbele sunt ţinute în limba olandeză, 
greacă şi, ocazional, în engleză. Este o comunitate internaţională, cu călu-
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găriţe care provin din diferite ţări. Din 2003, comunitatea are propriul ei 
preot, Matthhew Arnold, un englez căsătorit cu o olandeză, care a fost hiro-
tonit preot de către episcopul Atenagora, un flamand din Belgia, episcopul 
vicar al mitropolitului ortodox grec de Bruxelles, Pantelimon” (pp. 159-160).
Uneori, prezentarea istoricului unei comunităţi şi a rolului ei în con-
textul socio-politic al spaţiului în care s-a format necesită adevărate incur-
siuni în istoria unui loc. Astfel se întâmplă, de exemplu în cadrul prezen-
tării formării comunităţii Ortodoxe bulgare din spaţiul vienez, unde auto-
rul reuşeşte chiar să comprime istoria mai multor decenii în câteva rânduri:
,,Prezenţa bulgarilor în Viena este înregistrată cel puţin din secolul al 
XIX-lea. Aceştia erau negustori şi emigranţi. În Viena, bulgarii nu au des-
făşurat doar activităţi comerciale şi culturale, ci şi activităţi naţionaliste şi 
politice. Întrucât nu au avut nici o Biserică, s-au aflat în grija Bisericii Sârbe 
sau Ruse. Prima lor parohie, înfiinţată în anul 1967, numită după Sf. Ioan 
Rilski, a fost recunoscută în 1969 de către statul austriac. Aceasta este legată 
de Patriaria bulgară din Sofia. 
Aşa cum este cazul şi altor Biserici Ortodoxe, parohia bulgară a urmat 
îndeaproape evoluţia bisericii mame. În primul rând, bulgarii săvârşeau 
slujbele o dată pe lună în bsierica rusă a Sfântului Nicolae, în limba bul-
gară. Doar în 1993, ambasada Bulgariei a pus la dispoziţia comunităţii o 
cameră din ambasadă pentru folosirea ca biserică. Aceasta a fost reame-
najată şi finţită în 1994 de către mitropolitul Simeon, care este responsabil 
pentru Europa Occidentală şi Centrală, inclusiv pentru bulgarii ortodocşi 
care trăiesc în Austria” (p. 96).
Astfel de informaţii, exprimate în termeni simpli şi fraze scurte, oferă 
autorii coordonaţi de Christine Chaillot în paginile volumului dedicat isto-
riei Bisericii Ortodoxe din Europa Occidentală în secolul XX. Monografia 
propusă de ei şi tradusă pentru prima dată în limba română se constituie 
deopotrivă într-un instrument util pentru istoricii bisericeşti şi cei laici, ofe-
rindu-le informaţii preţioase. Ea este însă şi punctul de debut al unei lecturi 
plăcute, care-l poate familiariza pe cititorul, fie el din mediul teologic sau laic, 
cu dinamica Ortodoxiei şi formele ei de manifestare în spaţiul Occidental.
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